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L'EXHIBICIO D'ARMES I CRANIS ENCLAVATS EN
ELS HABITATS IBERS SEPTENTRIONALS
Armament, ibers, ideologia, trofeus, cranis I espases enclavats.
M. Carme ROVIRA I HORTALA *
El estud/o arqueometalürgico de un conjunto de armas perforadas y enclavadas, localizadas en habitats ibé-
ricos catalanes, permite /dentificar una prá ct/ca desconocida hasta ahora en esta cultura: Ia exhibic/ón de
espadas y punales fijados sobre un soporte. Aparecen en con textos de los s. Il y Il aC, tanto en rellenos de
s/los como en los abandonamientos de espacios ritualizados y en las zonas de acceso, a veces con crá-
neos enclavados. Observamos coincidencias sign/f/ca tivas con d/versos ámbitos culturales : los trofeos grie-
gos formados por armas y el mundo gab.
Armamento, iberos, ideologia, trofeos, cráneos y espadas enclavados.
The archaeo-metallurgical study of perforated weapons found in var/ous lber/an settlements /n Catabonia (NE
Spa/n) provides us with evidence of a hitherto unknown practice in this culture: the display of swords and dag-
gers fixed on a stand. These items belong to 3rd and 2nd century levels and are found in filled-in storage pits,
abandoned ritual buildings and access zones, sometimes together with human skulls. We find significant coin-
cidences with various cultural contexts: with the Greek spoils of weapons, and with those of the Gals.
Weapons, Iberians, ideology, spoils, skulls and swords pierced by nails.
L'étude archéométallurgique d'un ensemble d'armes perforées et clouées, localisées dans des habitats
iberiques catalans, permet d'identifier une pratique inconnue, jusqu'à cejour dans cette culture: l'exposition
d'épées et do poignards fixes sur un support. Ces objets apparaissent au cours des Ille et lIe siècles a y. iC.
dans des remplissages de silos, dans des espaces rituels abandonnés et dans les zones d'accès, parfois,
accompagnés de cranes cloués. Nous observons des coIncidences significatives dans différents con textes
culturels: trophées grecs formés d'armes et chez les gaulois.
Armement, ibères, ideologie, trophées, cranes et epees perforées.
LES ARMES ENCLAVADES
Dades procedents del Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà
- Girona), el Puig de Sant Andreu i 'lIla d'en Reixac (Ullas-
tret, Baix Empordà - Girona), i el Turb del Vent (Llinars del
Vallès, Vallès Oriental - Barcelona) indiquen quo Ia tre-
panació, l'enclavament i el doblegament eren practicats
en els poblats ibers septentrionals per amortitzar armes,
concretament, espases i punyals (Fig.1).
Les evidències del tractament poden man ifestar-se
de manera clara a simple vista, perô en altres casos los
hem reconegut o intuit després d'un examen minuciás
i posteriorment hem ratificat Ia soya existència mitjancant
exàmens de raigs X 2 . L'aplicació d'aquesta tècnica ha
* CoI.laboradora del Museu d'Arqueologia de catalunya - Girona- Ullastret
1.- Volem agrair Ia coI.laboraciO dels Srs. M.A. Martin, J. Oaravaca I E. Pons en facilitar-nos en tot moment l'estudi de Ies peces dUllas-
tret de PontOs, dipositades al Museu Monografic d'Ullastret i al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona respectivament I cedir-nos-en
documentació grafica. També agraim al Sr. R. Alvarez Ia cessiO de material grOfic de Ia peca del TurO del Vent i les seves apreciacions so-
bre ella, que vàrem poder estudiar al Museu de Granollers, aixi corn es aportacions dels Srs. A. Rapin, D. Deihoume, P. Báscones, M. Fe-
rré E. Teixidor, molt Otils per a Ia realitzaciO d'aquest treball. El nostre reconeixement també al personal del S.D.I. de l'Hospital de Santa
Caterina de Girona que efectuO lea radiografies de les peces.
2.- Lea proves han estat realitzades al Servei de Diagnostic per lmatge de 'Hospital de Santa Caterina de Girona, mitjancant un equipa-
ment de raigs X telecornandat PHILIPS X-1 2 Diagnost 90/S utilitzant plaques Agfa curix PP2. La tensiO, intensitat del corrent i temps
d'exposició s'han adaptat a cadascun dels materials estudiats, oscil.Iant entre els 50-60kV, 126-130 As, 63-65rnA i 2s respectivament.
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Armes enclavades	 Caps enclavats
LocalitzaciO de les armes i restes cranianes hu-
168	 manes enclavades o manipulades.
1. Mas Castellar (Pontós)
2. Puig de Sant Andreu (Ullastret)
3. lIla den Reixac (Ullastret)
4. Turó del Vent (Lilnars del Valles)
5. Puig Castellar (Santa Coloma de Gramanet)
6. MolI de lEspIgol (Tornabous)
en funcionament entre els anys 200-175 aC es justifica,
ultra les dimensions més grans i orientació peculiar en
relació a Ia resta de l'edifici, a partir de Ia coincidència
de diverses estructures (fogars i fossa) amb un excep-
cional altar/pilar de marbre del Pentèlic esculpit en estil
ionic, cremadors de productes aromàtics, una llàntia,
vasets miniaturitzats, ofrenes faunIstiques (cànids) i Ia
mandIbula d'un home adult (Pons 1997), (Pons et alii,
1998).
Precisament, altres restes d'una beina del mateix tipus
foren localitzades a poca distància, ja dins de Ia prOpia
estança ritual, en un estrat cendrós situat entre a porta
i l'altar, juntament amb 05505 de cànids. El seu estat
extremament incomplet I fragmentat no permet, perO,
observar hipotètiques perforacions.
En canvi, en el carrer 100, a l'alcada de l'entrada a Ia
sala 7, es recuperà una altra espasa de model conti-
nental dins Ia seva beina, alterada antrOpicament (MC-
96-100.014-4-3) (225 - 175 aC). L'arma està pràctica-
ment sencera ja que només Ii manca l'extrem de l'es-
piga, perO de Ia beina se n'ha perdut bona part de Ia
cara dorsal. Presenta l'embocadura acampanada i el
passador de suspensió, amb apèndix de tendència oval,
fixat amb reblons. El conjunt fa 75 cm de Ilargada i
5,2 d'amplada (Fig,4).
El més destacable és que està doblegada intencional-
ment aproximadament per Ia meitat, formant un angle
d'uns 120 graus, de manera que no es pot desenfun-
dar. L'espiga també fou torçada. La petita perforació
qua s'observa clarament al centre de Ia beina l'hem
identificada també radiogràficament en Ia fulla de l'es-
pasa (Fig.5). Es Ileugerament oval, i al seu voltant el
metall forma una Ileugera protuberància, que indica cIa-
rament que s'obtingué per pressió.
estat especialment Citil quan es peces estaven molt alte-
rades per Ia corrosió o s'havien consolidat amb guix,
emmascarant llur morfologia original.
EL MAS CASTELLAR DE PONTOS
Les excavacions de l'establiment rural del Mas Caste-
lIar de Pontós, dirigides per F. Pons, han aportat diver-
sos elements de panôplia bèl.lica, dos dells perfo-
rats. Es el cas de Ia beina d'espasa de tipus La Tène
(MC-93-10.025-4-16) que presenta un petit forat cir-
cular, de 0,5 cm de diàmetre, a Ia cara frontal, prop del
passador de suspensió, simètric respecte a un altre pre-
sent a a cara dorsal. L'objecte està incomplet; se'n con-
serva aproximadament Ia meitat superior, que fa 45 cm
de longitud i 5,5 cm d'amplada (Fig.2.1).
Es localitzS en l'espai 7a de Ia casa complexa 1, és a
dir, a l'avantsala porticada del sector 3 (Fig.3). La inter-
pretació d'aquest darrer en tant que capella domèstica
Arran de a campanya d'excavació empresa el setem-
bre de 1993 al sector 2 de Ia zona 15 de l'llla d'en Rei-
xac (Ullastret) (Martfn at a/il 1997) va aparèixer una
espasa de tipus La Tène II (IR-93-1 5078), pràcticament
sencera dins de Ia pràpia beina (Fig.2.3).
El conjunt fa 96 cm de Ilargada total, i Ia corbatura que
presenta impedeix desembeinar Ia fulla. L'amplada
oscil.la entre 1,7 i 5 cm I el gruix entre 0,8 ii ,6 cm.
De l'emmanegament només se'n conserva l'espiga, de
7 cm de Ilarg, 1,6 cm d'ample ii ,4 de gruix i secció
quadrangular.
La beina, leugerament despuntada, consta de dues
làmines trapezoIdals unides lateralment mitjancant Ia
sobreposició i plegament dels laterals, formant una
revora. Presenta l'embocadura convexa, a punta estreta,
un passador de suspensió acintat simple i un reforc
transversal a Ia cara dorsal.
L'excepcionalitat de l'arma rau en el fet de presentar
dues perforacions alineades, de mida similar, que tra-
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Figura 2. 1. MaS Castellar de PontOs (MC-93-10025-4-16); 2. Puig de Sant Andreu (PSA-96-14022); 3. 'lIla d'en Reixac
(lR-93-15078) (dibuixos 2 i 3: M. Ferré).
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vessen alhora Ia fulla i Ia beina. La superior està situada
prop de l'ernbocadura -sota el pontet de suspensió-
mentre que l'altra es troba més avail, cap a Ia meitat de
Ia peca. La primera es troba reomplerta per Oxids de
ferro i concrecions, per Ia qual cosa també és menys
evident que l'altra, perO ambdues han estat verificades
visualment també radiograficament. La corbatura que
presenta l'arma es deu també a I'acciO antrôpica.
Sobre Ia seva contextualització hem de rernarcar que
Ia denorninada zona 15 és un complex arquitectOnic
gairebé rectangular, orientat en sentit NE-SO, d'uns
1 .000 m 2
 localitzat a l'extrem meridional del poblat,
entre els carrers 9, 13 i 14, i que les nombroses pecu-
liaritats que presenta han estat descrites minuciosa-
ment i interpretadades en clau ritual per Martin et al/i
(1997) (Fig.6).
L'edifici s'articula al voltant d'un gran pati amb accés
des del carrer 9. La sala 2, lIoc on s'havia dipositat 'es-
pasa descrita, és una de les més properes a l'entrada
del recinte, i destaca per Ia gran quantitat d'àmfora i de
vaixella ceràmica esclafada sobre un sector del pavi-
ment. En altres punts de Ia cambra es localitzaren també
recipients significatius (pàteres i un ungUenter), un disc
perforat d'os i petits elements rnetàl.lics aixi corn tres
Figura 3. Planta del assentament rural del Mas Castellar de
PontOs. Localització de les espases restes cranianes (font:
Pons 1997 modificat).
ofrenes faunIstiques de diverses espècies, col.locades
sobre el sOl i en algun cas acompanyades de vasets de
ceràrnica a ma per a libacions.
A l'angle nord-est es documentà un fragment de calota
cranial i tres rnandibules inferiors hurnanes. Una d'elles
presentava lesions causades amb un estri tallant metallic
prim perO pesant. El teixit no mostra regeneració, per
Ia qual cosa AgustI (1997, 274) ho relaciona amb Ia mod
de l'horne decapitat en combat o be en una execució,
perO també pot ser Ia conseqüencia d'un tractarnent
post mortem.
En funció de a identitat, quantitat i associació dels ele-
ments esmentats, el conjunt s'ha interpretat corn un
dipôsit d'ofrenes, datat en el darrer terç del s. Ill aC a
partir de Ia presència de produccions campanianes A
i del taller de Roses.
L'espasa descrita no és, perO, l'Onica arma de Ia zona
15 de I'llIa d'en Reixac amb indicis de manipulaciO: a
l'entrada nord-oest de l'edifici (sector 19), un espai obert
que comunica amb el carrer 9, una de les principals vies
del jaciment, aparegueren fragments de beina fèrrica
(algun doblegat), juntament amb restes cranials huma-
nes. Estaven als voltants d'una estructura formada per
un gran basament de sorrenca, falcat amb altres pedres.
D'altres bocins sirnilars es localitzaren a prop, en Ia con-
fluència de l'esmentat sector 19 i I'angle SE del sec-
tor 16. Cal recordar que, en aquest mateix carrer 9, les
excavacions de M. Oliva ja havien descobert amb ante-
rioritat dos cranis humans (un dells trepanat) junt
amb vasets miniaturitzats i un recipient amb broc, de
tipus inusual, i un capfoguer antropomorf (Martin et
al/i 1997, 44).
EL PUIG DE SANT ANDREU
Dades molt significatives sobre el costum de l'enclava-
ment al nord-est peninsular provenen de Ia Sitja 146,
excavada per M. Oliva el 1969 al Puig de Sant Andreu
(ViIà 1979-1980). Es tractava d'una estructura conser-
vada només parcialment a I'àrea nord-oest del turó
denominada Istme (sector X-Y), al canto d'altres dipô-
sits, ja en Ia zona extramurs del poblat, vora Ia poterna
de Ia muralla.
En buidar-la aparegué una espasa de La Tène II (N°
3612), dreta, recolzada en Ia paret sud, sencera, perô
molt oxidada, i en extreure-la se'n va desprendre pad
de Ia capa externa. Al canto, a força profunditat, es
descobriren dos cranis humans sencers (amb Ia man-
dibula malmesa) recolzats sobre el cantO dret, traves-
sats cadascun per un clau d'uns 10cm de longitud,
ambdós incomplets. Un penetra per sobre I'Orbita super-
cilial dreta i surt per l'occipital esquerre; I'altre entra pel
cantO dret del frontal (Fig.7).
L'estudi paleoantropolOgic de Campillo (1 976-1978,
318-320) determinà que els ossos corresponien a
dos homes, de 25 a 30 I d'uns 50 anys respectivarnent.
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Figura 4. Espasa beina doblegades i perforades del Mas Castellar de Pontós (MC-96-100.014-4-3) (clixé Museu d'Ar-
queologia de Catalunya-Girona).
Segons Pujol (1989, 301) en uns terrenys propers ja
s'havia trobat un fragment de mandibula humana
amb anterioritat, i just en el fons de l'estructura apare-
gueren altres fragments fèrrics atribults a l'arma, aixi
corn vèrtebres cervicals.
Es important assenyalar que Ia distribució dels mate-
rials indica que no es varen llençar, sinó que es varen
col.locar curosament abans de colgar-los amb un sedi-
ment nc en terra cremada i tovot, sobretot en Ia zona
dels cranis (tot i que aquests no presenten traces d'ha-
ver estat sotmesos a l'acció del foc). Els fragments de
produccions ceràmiques locals a ma j a torn, d'àmfora
ibèrica i Ia base d'un skyphos de pasta grisa de Ia costa
catalana adjunts, permeten situar I'arnortització de Ia
sitja a( voltant del s. Ill aC.
L'espasa es conserva dins Ia seva beina. El conjunt està
despuntat i presenta una perfil arquejat d'origen antrO-
pic que impedeix desembeinar-lo. Té 63,5 cm de Ion-
gitud (10cm corresponen a l'espiga) i 5,5 cm dam-
plada maxima a Ia zona de I'embocadura acampanada.
Fou consolidat en els anys 70, tot integrant les parts
perdudes amb guix tenyit.
Actualment Ia superficie es troba recoberta per una
espessa capa de concreció, de Ia qual sobresurt una
protuberància situada a 27 cm de Ia punta, és a dir, en
un punt intermedi de Ia fulla. L'examen mitjançant raigs
X ha permès determinar que l'arma estava perforada
en aquest punt i que Ia protuberància correspon a
una tija inserida transversalment en l'orifici, presumibi-
ment part d'un clau, que travessava l'espasa i (a funda
alhora (Fig.8). Aixô ens permet afirmar que el ritual de
l'enclavament no afectava només els cranis humans
sinó també contemporàniament 'armament3.
Recents excavacions dirigides per M. A. Martin, J. Cara-
vaca i C. Montalbán (Martin / Caravaca 1997) en un altre
sector del poblat, Ia denominada Zona 14 del Camp
Triangular, adjacent al tram que s'estén entre les torres
3 i 4 de Ia muralla occidental, han aportat un fragment
laminar atribuible a una altra arma manipu(ada (Fig. 2.2).
Es rectangular, presenta un perfil Ileugerament corbat i
l'extrem més prim està doblegat. Fa 20,5 cm de lIar-
gada, i entre 4,2 i 3,2 cm d'amplada. L'escàs gruix
(de 0,45 a 0,2 cm) indicaria que es tracta d'una beina,
apreciació que caldrà ratificar després de Ia restaura-
ciO, actualment en curs. El més remarcable és que (a
fractura superior de Ia peca coincideix amb part
d'una perforació amb un diàmetre estimat de 1,3 cm.
Precisament en aquesta area s'ha descobert també un
basarnent quadrangular fet amb pedra, associat a res-
tes de tres cranis humans adults. El conjunt correspon
a Ia darrera fase del poblat, d'entre final del s. Ill i el pri-
mer quart del II aC (Martin eta//il 996, 83).
E. Sanmarti (1994) ha donat a conèixer dos punyals
procedents de Ia campanya efectuada al poblat del Turá
del Vent en el marc del "Pla de I'atur" de 1984. Es tracta
3.- Hi ha Ia possiblilitat que hi hagi una altra troballa del Puig de Sant Andreu paral.lelitzable amb Ia descrita, coneguda per Ia cita d'Oliva
(1958, figs.18.1 i 18.2), Es tracta d'una espasa de 73cm de Ilarg, apareguda junt amb un claude ferro de 7cm de llarg ala sitja n°23 al
Camp Gran V. sagrera. No ha estat possible, perO, verificar Si es tracta efectivament d'una arma enclavada.
4.- En els mateixos nivells hi havia també claus de ferro, un dells adherit a un fragment laminar del mateix metall, aixI com plaquetes de
bronze perforades, de dificil interpretaciO funcional. El paral.lelisme amb lea ofrenes de loppidum de La Cloche IB.d.Rh.l (Chabot, 1996) és
quelcom a considerar en el darrer cas.
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de produccions celtiberes, excepcionals a Catalunya,
les quals hem tingut ocasió d'examinar al Museu de
Granollers.
El més complet procedia del Sector B, corresponent
a Ia banda sud-oest del poblat, concretament del reom-
pliment d'una sitja denominada Ambit 630, esta-
blerta, junt amb tres estructures d'emmagatzematge
més, vora Ia muralla. En destaca Ia riquesa decorativa
I Ia qualitat de Ia manufactura. Es curt, de ferro, incom-
plet en el terç inferior i manté quasi tota Ia fulla dins
d'una beina feta de bronze. Fa 27,5 cm de Ilargada total;
4,8 cm d'amplada maxima de Ia beina, i 3 cm dam-
plada de Ia fulla. L'empunyadura, del tipus biglobular,
també es conserva parcialment.
Aquesta peça és especialment significativa, des del
moment en què no només està perforada, sinó que a
més ha conservat "in situ" el clau de ferro que Ia tra-
vessa de banda a banda i apareix, centrat en Ia fulla,
per sobre de a placa travessera de Ia beina, caracte-
ristiques que el Sr. A. Alvarez observà en documen-
tar-Ia gràficament i ens comunicà amablement (Fig.
9).
Atès el deficient estat de conservació de l'altre punyal
(reduit a Ia part inferior de Ia beina de bronze), no podem
precisar si havia patit el mateix tractarnent. Fou trobat
en el nivell superficial del sector meridional del poblat,
és a dir, en les immediacions de l'entrada fortificada,
172	 concretament en el quadre 511.
En I'exhaustiu estudi de d'E. Sanmarti (1994) quedava
clar que ambues peces corresponen a produccions
que des de Ia part superior de Ia Vail del Duero varen
tenir una difusiO centrada a Ia Meseta nord, ben
avançat el s. III i principi del II aC. Es concentren espe-
cialment a SOria, en necrópolis corn Quintana de Gor-
maz, Osma, Tiermes, Requijada, Mercadera o Revilla,
perô també experimenten una amplia dispersió terri-
torial hispànica, i arriben al Turó del Vent durant Ia
segona meitat del s. Ill aC, una localitzaciá excepcio-
nal dins a façana mediterrània (Quesada 1997, 293,
Fig.1 73).
Corn ja s'ha dit, Onicament Ia peca procedent de lam-
bit 630 és relacionable arnb un context precIs. Tan-
rnateix, de Ia situació en què havia estat enclavada, poc
podern dir. Els materials que l'acornpanyen es presen-
ten com un conjunt de deixalles heterogenies i, pel que
fa les restes ôssies associades, no se n'identificà cap
d'hurnana (Bosch eta/il 1985). Entre els materials cerà-
mics, a més de forrnes modelades a ma hi havia pro-
ductes del taller de Roses, grisa de Ia costa catalana,
comuna ibèrica, àmfora ibèrica i pünica eivissenca (PE-
15 i PE-16), junt amb importacions antigues de cam-
paniana A, que situen l'amortització de l'estructura a
final del s. III o inici del II aC. Per tant, entre el moment
d'arribada del punyal al jacirnent, el perlode d'exhibició
I l'abandonament transcorregué un rnarge temporal
força ben acotat.
Figura 5. Sequencia radiogràfica de I'espasa amortitzada del
Mas Castellar de PontOs (MC-96-100.014-4-3). En les imat-
ges apareix Ia perforacio, efectuada acuradarnent.
L'AMORTITZACIO DE LES ARMES: PROCES DE
REALITZACIO
Les espases i el punyal descrits es varen rnanipular
amb Ia intenciO d'anul.Iar Ia seva funcionalitat i d'ex-
hibir-los enclavats sobre un suport. Per aixô tots
presenten perforacions (alguns conserven els claus de
fixació o part dells inserits transversalrnent) i en certs
casos, a més, s'han doblegat.
Les caracteristiques de les arnortitzacions indiquen
que es feren intencionalment amb una factura molt
regular i ben acabada. Els exàrnens rnitjançant raigs
X han contrastat I'extrerna cura amb què s'actuava:
les perforacions de beines i espases son simétriques
i no han donat peu a ulteriors fisures o fractures de
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Ia Iàmina fèrrica. Per tant, hem de descartar que s'ha-
guessin fet per enclavament directe, tant en fred corn
en calent, ja que haurien causat danys en les fulles
les fundes, dotades de gruix i consistència variables.
L'alteració de les peces es produiria en dues fases
consecutives diferenciades: una primera de perfora-
ció (pràcticada separadarnent en los fulles i les res-
pectives beines), i una segona de fixació amb claus.
Pel que fa a Ia primera fase, existeixen tres modalitats
bàsiques de tractarnent del metall que permeten
deixar espais buits en una làmina: l'atac qulmic, la-
brasió i Ia pressió rnecànica, que també poden corn-
binar-se entre si. La primera, amb els mitjans dispo-
nibles en l'antiguitat (referits en el cas de Ia manu-
factura d'armes celtibèriques per les fonts classiques)
era lenta, i dificil d'aplicar a àrees molt reduides. L'ac-
tuació rnecànica, si es combinava arnb Ia tèrmica
(escalfament del metall i trepanació amb un element
rnés dur) obtenia resultats immediats perô d'aparièn-
cia rnés grollera que los abrasions, procediment
molt laboriOs.
Les perforacions detectades en les peces estudiades
son molt netes. A més, corn hem indicat, en casos del
Puig de Sant Andreu i l'llla d'en Reixac s'observen
deformacions en forma de revora perimetral que cal
considerar necessàriarnent una conseqüència de Ia
pressió mecànica aplicada. De tot aixO deduIm que el
procediment de treball emprat més probablernent con-
sistia a escalfar les armes, deixar-les ref redar molt gra-
dualment per a travessar-les a continuació amb un
punxó o una barrina d'acer, estris documentats per
exemple al Puig de Sant Andreu (Sanahuja 1971, 102)
i que podien tenir gran efectivitat si s'escalfaven al roig
i a continuació es refredaven sobtadarnent abans d'u-
tilitzar-se. El pas final podia consistir en un acabat mit-
jançant abrasió. En el cas de les armes que a més
estan doblegades i no poden desembeinar-se, mos-
tren les conseqUències d'un darrer procediment, fet
en calent. Un cop superats els diversos estadis des-
crits, es passaria a l'enclavament sobre un suport, pre-
visiblernent de fusta.
Totes aquestes operacions s'havien de fer controla-
dament, per tal de no malmetre completarnent les
armes. Era per tant necessària Ia col.Iaboració d'un
tècnic que conegués be les caracterIstiques del metall
lIes modalitats de manipulaciá. Al voltant d'aquesta
idea, en estudis sobre els santuaris gals s'ha espe-
culat amb Ia identitat dels protagonistes de Ia des-
trucció de les panôplies: Lejars (1994) creu que es
tractava de sacerdots-ferrers, en base al fet que els
pobles celtes tenien un déu assimilable a Vulcà, sota
Ia protecció del qual treballaven els rnetal.lOrgics, i al
qual es consagrava l'armament pres a l'enemic, tot
crernant-lo, com refereix Florus (I, 20,5), perO, en el
nostre cas, cap dada fefaent no avala una afirmaciO
semblant.
RELACIO ENTRE LES ARMES ENCLAVADES I
LES RESTES HUMANES EXHIBIDES EN ELS
POBLATS IBERS
LES RESTES HUMANES
Les dades sobre restes hurnanes aparegudes esporà-
dicament en poblats ibers, i aparentrnent desvincula-
des de les pràctiques funeràries habituals en aquest
marc cultural, han estat recollides per nornbrosos autors,
essent recentment objecte d'estudis especifics (Oliver
1995; Belarte / SanmartI 1997, 17).
Sol tractar-se majoritàriarnent de restes cranianes, ads-
cribibles a dos grups: es que han patit tractaments vio-
lents (corn Ia trepanació, I'enclavarnent o les mutila-
cions), i les aparentment indemnes, recuperades en
estructures d'habitació o be en fosses, un fenomen
constatat igualment al sud-est frances al Ilarg de I'edat
del ferro.
La mutilació i Ia decapitació solen justificar-se amb
motius punitius o arnb pràctiques cultuals centrades al
voltant dels ancestres i de guerrers enemics (Dedet /
Figura 6. Planta de I'edifici cuitual de Ia Zona 15 i àrees cola-
terals de I'IIIa d'en Reixac. LocalitzaciO de les armes i restes
humanes (font: MartIn eta/il 1997, modificat).
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Schwaler 1990; Arcelin eta/i/i 992; Vives I Miró 1991;
Oliver 1995; Belarte / SanmartI 1997), sense que en
molts casos es pugui optar per una o altra interpreta-
cio ja que en general es restes corresponen a individus
adults masculins, perô esporàdicament també a feme-
nins i infantils.
Corn ja hem apuntat, el conjunt de Ia Sitja 146 del Puig
de Sant Andreu és clau perquè permet reconèixer Ia
connexió entre els cranis lIes arrnes enclavades. No
obstant, Ia majoria de cranis enclavats coneguts a Cata-
lunya es varen localitzar aIllats. Es el cas dels del Puig
Castellar de Santa Coloma de Gramenet, (Bosch Girn-
pera 191 5-1920, 596). Dos dells es descobriren alex-
tenor del poblat, al peu de a muralla, per Ia qual cosa
tradicionalment s'ha suposat que varen estar exposats
en Ia fortificació. Nornés un dells conservava el clau de
ferro de 25 cm que el travessa en sentit longitudinal,
perô dos més (un dels de Ia muralla i un altre sense on-
gen precIs) mostraven les lesions causades pel mateix
tractament (Campillo 1976-1978). Tanmateix, en un bc
no determinat del jaciment aparegueren restes crania-
nes humanes menors, sense rastres de manipulaciá5.
No és possible atribuir una cronologia concreta al con-
junt de restes ôssies citades, tot i que es consideren
tardanes: si be Pujol les data de principi del s. II aC en
consonància arnb el despoblament de l'establirnent arrel
de Ia Segona Guerra Pünica, (Belarte I Sanmarti 1997,
174 17) opten per una contextualitzaciO més àrnplia entre
els s. IV i Ill aC. Aquests autors tarnbé citen una pos-
sible troballa similar inèdita, efectuada al Moll de IFs-
pigol de Tornabous, referida per M. Cura.
La majoria d'elements paral.lelitzables procedeixen, per
tant, de l'àrea d'Ullastret. Es tracta de Ia parella de l'es-
mentada sitja 146 del Puig de Sant Andreu i dels exem-
plars procedents de les excavacions de M. Oliva a l'llla
d'en Reixac (Martin et a/il 1997, 36-37) que Campillo
(1976-1978) identificà corn a homes adults, decapitats
I empalats en el marc d'una execuciO capital o d'un ritual
post mortem.
Existeixen també altres restes humanes procedents dels
poblats que no tenen traces d'enclavament, perô que
poden mostrar altres lesions i que ocasionalment també
han aparegut associades a les espases perforades. En
primer Iloc podem distingir les procedents d'habitacions
I carrers. Les del Puig de Ia Nao de Benicarló (s. VI i V
aC) resulten ser ara per ara les més antigues I més men-
dionals de l'àrnbit iber. Algunes havien estat exposades
a Ia intempèrie, altres cremades (Oliver 1995). En lam-
bit català identifiquem dues concentracions geografi-
ques: el grup de Ia zona costanera central i I'empor-
danès. El primer està format pel fragment de crani del
TurO de Montgat (trobat prop de Ia muralla), el parietal
trencat a cops i amb traces de descarnació del sector
SF de Ia Penya del Moro i les restes de Burriac i del Puig
Castellar de Santa Coloma (Belarte / Sanmarti 1997,
17). L'altre inclou les mandibules i restes cranianes de
Ia Zona 15 de I'IIla d'en Reixac, es de Ia zona 14 del
Puig de Sant Andreu (AgustI 1997)1 el Mas Castelbar de
Pontós (Pons 1997). Aqui les restes es presenten en
espais considerats rituals, a Ia vora d'armes manipula-
des.
En alguns pobbats de les dues zones esmentades també
s'han localitzat ossos humans dins les sitges: és el cas
de Montjuic (s. IV), Ia sitja n° 31 de o les de diferents
sectors de Burriac (s. Ill-I aC), tal corn reculben Belarte
/ SanmartI (1997). Les comarques catalanes més men-
dionals i occidentabs queden, doncs, per altra banda,
pràcticarnent al marge d'aquestes practiques.Quant abs
punts d'exhibició de les restes antrôpiques i I'armament
associat, estarien indistintament a l'interior i a l'exterior
dels edificis. Els materials enclavats (perforats si han
perdut el clau) indiquen una voluntat de presentació
estable sobre un suport; els altres podien col.locar-se
seguint altres sisternes que deixen menys rastre. A par-
tir de l'anàlisi de Ilur reparticiá espaciab es detecta en
tot cas una preferéncia pels blocs péblics, de transit i en
posició ebevada: carrers, pàrtics o accessos d'edificis
pUblics, muralles i basaments, es a dir, on resultaven
més visibles.
Les mateixes pautes es docurnenten també amb
variants en poblats de Ia GàI.lia meridional (Pech Maho,
Roquepertuse, Glanum, Saint-Blaise, Entremont, La
Cloche)entre mitjan s. Ill I II aC. (DedetlSchwaler 1990,
148; Arcelin et a//i, 1992). Cab remarcar que en aquest
indrets s'exposaven restes humanes, enclavades, fixa-
des amb grapes o encaixades en nInxols, perô mai
armes, a diferencia dels pobbats i santuanis del ford corn
Gournay-sur-Aronde (Lejars 1994; Brunaux eta//il 985,
147 ss.) I Ribemont (Brunaux 1994).
En el cas dels ibers, ebs elements esmentats no sem-
pre quedaven abandonats en carrers, cases i espais
religiosos. Corn hem vist, tarnbé podien passar a for-
mar part dels residus utilitzats per amortitzar les sitges.
El fenomen es repeteix novament al sud-est frances
(departarnents de I'Aude i Hérault) amb exernples corn
Ensérune, Illiberris, Cayla de Mallhac, Carsac o La
Lagaste (Dedet I Schwaler 1990).
El dipôsit soterrani de peces enclavades nornés eb conei-
xem en el cas de Ia sitja 146 del Puig de Sant Andreu.
Haurien estat exposades prèviament; perô per raons
difIcils de determinar es tregueren de Ilur emplaçament
per enterrar-les: potser havia canviat Ia situació en què
5.- Lexamen de lea espases exhumades al jaciment, conservades at Museu Arqueologic de Catalunya - Barcelona i al Museu Torre Ball-
dovina de Santa coloma de Gramenet, no ha revelat cap indici denclavament.
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Figura 7. Caps i espasa enclavats de a sitja 146 del Puig de Sant Andreu (Ullastret). S'indica el punt en què el clau tra-
vessa l'arma I Ia funda (clixé: Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret).
calia fer-ho, es restes havien perdut les seves hipotè-
tiques connotacions rnagico-religioses, o fins i tot, és
possible que corn a elements valuosos s'ocultessin en
moments de perill. No sabem a què respon el tracta-
ment diferenciat entre les restes que es conserven acu-
radament les que acabaven essent llençades, perô en
tot cas son elements marginats del ritus funerari reser-
vat als adults. Hem de suposar, per tant, que aixô seria
indicatiu d'un estatus particular, dificil de copsar.
A Ia resta del mOn iber trobern a faltar dades paral.lelit-
zables; ünicarnent el pou votiu de l'Arnarejo a Bonete
podria apuntar també el tractament ritual del crani,
segons Oliver (1995). Per altra banda, també s'ha docu-
mentat una petita acumulació de caps humans (sense
a mandibula inferior) en una cambra de Numància del
s. II aC (Taracena 1943, 163). Obviament hi ha, doncs,
més punts de contacte arnb el mon gal que amb el
peninsular. Al primer, les restes humanes (majoritària-
ment cranials) també patien processos de deposició
complexos: juntament arnb tot tipus d'armes i ani-
mals s'exposaven durant un cert temps en els murs de
tancament dels recintes, després es despenjaven per
llençar-Ies al fossat adjacent (Brunaux / Méniel 1997,
209-210).
Es interessant constatar que els textos de Diodor de
Sicilia (V, 29-30) i EstrabO (IV, 4, 5), basats en descrip-
cions de Diodor d'Apamea sobre Ia panôplia i les tàc-
tiques guerreres celtes citen l'exhibiciO pUblica dels caps
tallats, penjats del coil dels cavalls i clavats a les portes
i porxos dels edificis, mentre que Livi (X, 26, 11; XXIII,
24, 6-12) ho ratifica pel nord de Ia peninsula itàlica.
Aquesta mena de pràctiques varen tenir una gran difu-
siO: cranis enclavats protegien l'entrada de castra brità-
nics (Green 1995), mentre que els pobles germans cIa-
vaven els caps enemicS en arbres i a Ia columna Tra-
jana apareixen exemples dacis.
Posidoni indica també que alguns dels craniS gals, per
Ia seva vàlua, s'embalsamaven per conservar-los en
una caixa a es cases, i segons Sili Italic (Péniques,
XII, 481-482), els més importants rornanien en els tem-
ples -folrats d'or- per usar-los en cerimônies especials.
La transformació del crani en copa s'ha documentat
arqueolôgicament a Manching, aixI corn entre els esci-
tes (Brunaux / Méniel 1997).
El cap tallat de I'enemic esdevé aixI, al mon gal, una
possessiO individual o col.Iectiva, i té valor tant per a
qui l'aconsegueix corn per a qui I'hereta. Es tracta d'un
concepte que potser estava també estès entre els ibers
méS septentrionals (Arcelin eta/li 1992, 219-220) per
distingir entre les restes venerades dels avantpasSats
i les dels enemics: Moltes societatS eliminen Ia mandi-
bula d'aquells individus que podrien emetre un male-
fici, i per tant els caps dels avantpassats es conserva-
rien integres. Consideren aixI els enclavats corn a tro-
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igualment il.lustrativa: a final del s.V aC els mercenaris
que varen participar en Ia presa de Selinunt ja clavaven
els caps enemics sobre les Ilances, i es penjaven les
mans aconseguides entorn de Ia cintura.
ELS ELEMENTS ENCLAVATS:
CONTEXTUALITZACIO CULTURAL
feus de guerra, exposats en Ilocs pOblics (sagrats o no),
mentre que els dels difunts heroitzats es tractarien de
diferent manera per conservar-los més temps en els
santuaris. En tot cas, arqueolOgicament esdevé molt
difIcil distingir entre uns i altres.
La pràctica dels caps tallats es va manifestar també
àmpliarnent en l'aspecte artistic a Ia Mediterrània nord-
occidental. Les manifestacions iconogràfiques penin-
sulars s'han recollit I analitzat en els treballs de Tara-
cena, Balil, Blazquez o Blanco, tal corn recull Pujol (1989,
309, 311). Al sud de Franca també s'han documentat
a Roquepertuse, Entremont i Saint-Blaise, I després
dels primers assajos d'interpretació fets per F. Benoit,
el treball de recull i estudi rnés exhaustiu es deu a Arce-
lin et al/i (1992). Sernbla que en tot cas poden respon-
dre a prototipus orientals I que els parallels abasten un
ampli context cultural (Brunaux / Méniel 1997).
A Catalunya, aquesta mena de mostres es lirnita aI
monument funerari de Can Posastres (Sant Marti
Surroca, Alt Penedès) d'entre el s. Ill i mitjan s. I aC (Gui-
tart 1975). Tanmateix, Ia mutilació de rnembres humans
entre els pobles prerromans del nord-est peninsular dis-
posa dun altre aval iconogràfic: a l'estela del monu-
ment funerari de La Vispesa - BinOfar (Tamarit de Lli-
tera, Osca) (s. Il-I aC) (Marco / Baldellou 1976) es desen-
volupa un tema bèl.lic dedicat a Neitin, una divinitat mdi-
gena assimilable a Mart, en què apareixen mans ampu-
176 tades com a sirnbols dels enernics vençuts. La muti-
lació selectiva de membres importants del cos als pre-
soners de guerra i Ia seva consagració corn a ofrena Ia
practicaven també els lusitans, segons Estrabó (III 3, 6-
7). Una cita de Diodor (XIII, 57, 2) sobre els ibers és
Figura 8. SeqUencia radiogràfica de l'espasa de Ia Sitja 146
(Nürn. 3612). S'indica el punt en qué el clau a travessa.
L'exhibició de restes humanes en poblats ibers es detecta
a partir de Ia segona rneitat del s.Vl al Puig de Ia Nau de
Benicarló (Castelló), indret que rnarca alhora el limit meri-
dional en Ia localització d'aquestes evidències (Oliver
1995). Corn en general al nord-est, provenen dels carrers
I més puntualment d'habitacions; solen correspondre
majoritàriament a homes adults perO també s'han detec-
tat adolescents i algun individu en deficients condicions
fIsiques, cosa que ha perrnès d'interpretar-les rnajorità-
riament com a despulles d'enemics I ocasionalrnent civils
executats. Per compendre Ilur significat podern cercar
referents en el mon classic. Segons Plato, els grecs dis-
tingien entre l'Onirna immortal i Ia mortal; Ia primera Ia
situaven en el cap i l'altra a Ia resta del cos, cosa que fa
pensar a Brunaux i Méniel (1997) que celtes i gals podien
tenir idees semblants: l'ànima immortal dels guerrers es
trobava en eI cap, un receptacle que Ia protegia i que
després de Ia mort guardava les virtuts de Ia persona,
concepte extrapolable també aI mon iber.
Sembla coherent, doncs, pensar que les restes huma-
nes abandonades als poblats ibers, ja sigui en zones
residencials o sitges, haurien tingut una exhibició prè-
via relacionada amb un valor o significat perible. La majo-
na no assoli Ia categoria de reliquies corn les celtes des-
crites per les fonts perO podien estar relacionades amb
el terreny bèl.Iic (trofeus poc irnportants) o fins i tot amb
actes sacrificials i execucions punitives. Per altra banda,
els dipôsits de Ia sitja 146 del Puig de Sant Andreu, o
els recintes cultuals de PontOs i 'lIla d'en Reixac, deno-
ten Ia major apreciaciO d'alguns cranis i maxil.lars, pro-
bablement conservats en tant que record d'individus
notables de Ia comunitat o d'elements irnportants arra-
bassats als enemics.
En aquest sentit, l'espasa, és a dir, l'arma a què poden
estar associades aquestes restes Ossies, esdevé un
sirnbol del guerrer I el seu valor equiparable al cap. A
l'antiguitat, Ia seva importància feia que, a diferència
d'altres parts de Ia panOplia, corn relata per exemple
Polibi, no s'abandonés al camp de batalla; les dels ene-
mics vençuts -igual que Ilurs cranis- es recollien corn a
mostra de Ia victOria i s'exposaven corn a ofrenes als
déus, un costurn que perdurarà en època rornana en
una àmplia zona continental (Lejars 1994) i que potser
practicaven també els pobles perrornans peninsulars,
ateses les troballes comentades aqui.
Les armes enclavades estan igualment en Ia Ilnia del
trofeu grec, conegut a partir de les fonts classiques I
nornbroses dades iconogràfiques recopilades princi-
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Figura 9. Punyal enclavat del Turó del Vent procedent de iAm-
bit 630 (clixé, R. Alvarez). Part del clau es conserva "in situ',
sobre el reforç de Ia beina.
palment per Picard Jenssen (Gabaldón 1997). Corn
que les armes simbolitzaven Ia victoria, per tal que el
seu record perdurés, després dun primer perfode en
què es simplement es dipositaven en els santuaris, es
varen utilitzar per elaborar elements conmemoratius
temporals. Les primeres mencions literàries en situen
els orIgens a principi del s.V, tot i que en podrien
haver existit precedents ja en el mon homeric. Presu-
miblernent es feien amb les peces preses als enemics
vençuts i també s'ha apuntat Ia possiblitat que es tracti
d'una selecció de es millors, les dels personatges prin-
cipals o caps militars. Amb el ternps, aquestes mani-
festacions es transforrnaran en monuments perdura-
bles, sobretot entre els romans.
Es tracta d'accions amb connotacions religioses indis-
sociables dels fets bèl.lics que reforcaven Ia cohesiO
social del grup. De les obres clàssiques (TucIdides, Xeno-
font i Virgili) s'infereix que els grecs no amuntegaven
anàrquicament es armes aconseguides: inicialment les
penjaven d'un arbre, i posteriorment recobrien un tronc
erigit en el camp de batalla. El ritual es féu més com-
plex i es materialitzà antropomOrficament: el trofeu
esdevé una estructura de fusta cruciforme revestida
amb una panOplia guerrera completa, corn es palesa
en representacions artistiques gregues i romanes (cerà-
mica, monedes...). Es aixi rernarcable l'escena d'un vas
àtic de figures roges, on Ia deessa Niké posa el casc
a Ia figura tot clavant-lo, ja que ha permès plantejar si
dos cascs perforats, l'extret del riu Alfeu, prop dO-
limpia el del Guadalete, de morfologia corIntia, son resi-
dus d'aquestes pràctiques (GabaldOn 1997). Els rituals
ibers en què s'enclavaven armes per exhibir-les poden
evidenciar, doncs, una certa inspiració mediterrània.
Les coincidències amb el mon gal també existeixen: alli,
segons Ia descripció dels classics, el cap tallat era un
trofeu de guerra, signe de valentia, que es tyansmetia
entre generacions de guerrers. La resta del cos i les per-
tinences dels enemics vençuts també es recollien per
oferir-les col.lectivament en els santuaris, juntament
amb animals. En els temples i algun habitat de La Tène
rnitjana i tardana s'acumulaven aixi diversos tipus de
trofeus amb una funció apotropaica i decorativa. Seria
el cas dels de Ia residència aristocràtica de La Fosse
Muette de Montmartin (Oise) (Brunaux / Mèniel 1997),
del proper recinte sagrat de Gournay-en-Aronde (Bru-
naux 1995) o els del Midi frances ja referits (Dédet / Sch-
waIler 1990; Arcelin et a//i 1992).
L'estudi antropolOgic dels cranis i les mandibules iso-
lades de Montmartin demostra un treball meticulós per
convertir-los en reliquia. Les lesions dels maxil.lars (corn
a Gournay), algunes causades per cops efectuats des
de darrera de les victimes, ocasionalment tallants, sOn
remarcables, i sembla que es produIren a l'hora de
extreure'ls de Ia resta del crani (prèviament separat) o
descarnar-los, i només esporàdicarnent en combat.
Aquests trets han de ser considerats a l'hora de inter-
pretar altres peces amb lesions similars, corn les de là-
rea d'Ullastret (Agusti 1997).
L'interès per mostrar pOblicarnent els sfmbols dels gue-
rrers és, en conseqüència, clar entre els gals del nord:
a Gournay els cranis humans estaven acompanyats dels
de bOvids i panOplies guerreres, tots ells col.locats a gran
alçada sobre Ia palissada del recinte i orientats de cara
enfora, és a dir, amb Ia intenció de fer-los plenament visi-
bles des de l'exterior. En una fase tardana del santuari
(s. I aC) també s'ha comprovat I'exposició d'armes (espa-
ses i escuts) penjades en els murs de certs edificis, corn
eI pararnent oest del temple III (Brunaux eta///l 985, 123).
El sistema de fixaciO seria, pero, diferent de I'iber, ja que
es peces franceses no presenten perforacions.
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Tant aIIà corn a Montmartin, les espases, es beines i de
tant en tant també els umbós Ilargament exposats es
destruien violentament just abans de llençar-los al fos-
sat proper, un abocador sagrat o favissae. Es possible
que el desmuntatge es produls quan Ia seva efectivitat
ritual s'hagues esgotat o be per impedir que objectes
sagrats caiguessin en mans d'enemics (Brunaux / Méniel
1997). A Ribemont, en canvi, quedaven abandonats "in
situ" (Brunaux 1995, 22-23). Les espases eren des-
muntades i plegades premeditadament i rigorosa-
ment, seguint una regularitat en el caràcter, nombre,
intensitat i disposició de les lesions, rnentre que els
umbós d'escut es xafaven i perforaven de manera
més grollera, colpejant-los arnb altres elements o grà-
cies a burills i cisells (Brunaux et aIll 1980, 13; 1985, 120-
121) (Brunaux / Méniel 1997). A escala genèrica obser-
vem, doncs, algunes coincidències amb el procediment
destructor patit per les espases iberes catalanes. La
riquesa numèrica de es ofrenes gal.les no és compara-
ble en canvi amb elles, perO si en Ia intencionalitat bàsica
que deixen entreveure i en algunes pautes de compor-
tament. Les armes iberes son massa escasses per con-
siderar-les despulles del camp de batalla; cal conside-
rar-les, més aviat, una mostra simbOlica dels enfronta-
ments, potser les panOplies dels personatges principals.
Els paral.lelismes detectats entre el mOn gal i els ibers
septentrionals en Ia qüestiá de les armes inutilitzades
178 ritualment i dels cranis tallats/enclavats posa de relleu
novament Ia suposada influència celta a Catalunya, una
qüestiO Ilargament tractada, ja que aquesta regió
concentra Ia majoria de materials latenians peninsulars,
molts dells de l'àmbit arrnamentIstic (Vile 1979-1980;
San martI 1994; Quesada 1997).
D'espases de fulla recta, com les perforades presen-
tades en aquest treball, se n'han trobat per exemple en
context funerari a les necrOpolis de Ia Pedrera (Plens
1986, 208), les de l'àrea de Burriac (Rubió de Ia
Serna 1888; Barberà 1969-1970; Garcia 1993) i a Ia
tomba aThada de a sitja nCm. 24 de Can Miralles-Can
Modolell (Pujol / Garcia 1982-1983, 73-74), aixi com al
cementiri republicà de les Corts d'Empüries (Almagro
1955, 309-31 0).
Apareixen tarnbé en els poblats: les principals concen-
tracions es donen al Puig de Sant Andreu (Ullastret) cVilà
1979-1980, 214) i al Puig Castellar (Santa Coloma de
Gramenet) (SanmartI eta/li, 1992, 84). Troballes més
puntuals corresponen al Puig del Castell (Sant Julia
de Ramis) (Pericot et al/i 1952, 97 ii 00), l'Esquerda (les
Masies do Roda de Ter) (011ich / Rocafiguera 1994), sit-
ges de Burriac (Pujol 1981), (Pujol / Garcia 1982-1983),
Can Xercavins (Cerdanyola) (Frances / CarlOs 1995), el
Tossal de es Tenalles (Sidamon) (Colominas 1915-1920)
i el Pla de les Tenalles (La Mora-Granaella) (Rovira 1996,
làm.1 .5) aixI corn a l'llla d'en Reixac (Ullastret) i al Mas
Castellar (PontOs) (exemples ja descrits supra i altres
d'inèdits). També se'n varen documentar alguns exem-
plars en el lot d'espases de Ia Neàpolis d'EmpOries (Puig
Cadafalch 1915-1920)
En conjunt, les espases de La Tène -una seixantena-
sOn, doncs, absolutament majoritàries entre les dels
ibers septentrionals, territori en que només s'han comp-
tabilitzat cinc falcates. Estan concentrades entre les
comarques gironines i barcelonines de l'extrem nord-
oriental entre final del s. Ill i principi del II aC, i corres-
ponen al tipus I aVançat i al tipus Ii, és a dir, al periode
de La Tène mitjà. Els prototipus d'aquests objectes sOn
clarament transpirenencs, per Ia qualcosa si be en con-
junt s'han considerat importacions (Vilà 1979-1980), no
es descarta Ia possibitat que també existeixin adapta-
cions locals puntuals dels models creats a Europa cen-
tral (Sanmarti 1994; Quesada 1997).
Es tracta d'una opciO raonable, si més no, aplicable
sobretot a les més tardanes, moment en què sOn més
nombroses. Malgrat els diversos estudis I classifica-
cions rnorfolOgiques efectuades des de principi de segle
dels materials continentals, no ha estat possible esta-
blir una seqOència evolutiVa general rigorosa, per Ia qual
cosa Ia distinció entre unes I altres és realment arris-
cada (Quesada 1997, 243-260, 598), com constatem
en es enclavades, es quals presenten una notable varia-
bilitat morfolàgica i fulles força curtes en comparaciO
amb els models francesos de Ia Tène II, presentats per
exemple per Déchelette (1 927, 61 7-621). Un altre detail
determinant a l'hora de diferenciar l'origen de les pro-
duccions seria el de les decoracions, ara per ara absents
en les troballes locals, fins i tot en les restaurades del
Turó dels Dos Pins, Mas Castellar de PontOs o Ullas-
tret, perO aquest aspecte no es podrà ratificar fins
que no es disposi d'un suficient nombre de peces nete-
jades adientment6. Tampoc disposen de sistema de sus-
pensiO mitjançant cadena de ferro, un dels trets que
Rapin (1987) considera més caracterIstics de les espa-
ses gal.les del s. Ill i primera meitat del II aC
L'arribada d'eiements celtics a Catalunya ha estat pre-
sentada com un dels darrers passos en a progressiO
nord-sud d'un fenomen d'abast continental. Peces d'e-
quipament personal d'aquesta mena han estat identi-
ficades al sud de Franca des de mitjan s.V aC, perO no
predominen fins a un segle més tard (Feugère et a/li
1994, 245). En Ia seva interpretaciO no hi ha unanimi-
tat: mentre alguns autors (Lejars 1989, 35-37) relacio-
nen directament l'arribada de nous grups celtics amb
6.- A partir d'una restauraciO efectuada per I'empresa codex s'ha detectat que una de lea pecea del Puig Castellar de Santa Coloma de
Gramenet podria haver estat daurada superficialment. AgraIm al Muaeu Torre Balidovina i al Sr. A. Rigo aquesta informaciO inèdita.
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'aparició de certs tipus rnetàl.lics corn ara les arrnes i
ceràrniques en diferents zones de 'actual territori frances
corn Poitou, Champagne o el Lienguadoc durant el s.
III., altres corn Rapin/Schwaller (1987, 181 -1 82) insis-
teixen en un continuisme cultural languedocia parallel
a una progressiva intensificació dels contactes (bàsi-
carnent economics) arnb el mon celtic. No descarten Ia
circulaciO de grups humans en Ia difusió d'aquestes
produccions perO remarquen que l'üs de panOplia
cèltica no implica Ia identificació amb poblacions nou-
vingudes.
Aquesta rnateixa polèrnica és treslladable a casa nos-
tra. La possibilitat d'infiltracions celtes entre els pobles
ibers a final del s. III o principi del s. II aC, detectades
en l'àrnbit linguistic i material, és defensada per diver-
SOS autors. J. Sanmarti (1994) emfatitza el paper d'Em-
pCries I les seves relacions comercials arnb el sud-est
frances, perO assenyala també que les dades epigrà-
fiques indiquen unes relacions linguistiques i ideolOgi-
ques estreteS entre les poblacions d'ambdós cantons
dels Pirineus. Per Ia seva part, Oliver (1995), basant-se
en les panôplies bèl.liques localitzades a Catalunya
ha posat l'accent en el fet que Ia relació celtes-ibers
estaria establerta entre membres d'un estatus alt, gue-
rrer-aristocràtic, relacionats amb el control del comerç.
A l'antiguitat, l'üs de les arrnes no es limitava al camp
de batalla o a Ia parada corn a signe d'estatus social;
també jugava un paper determinant en les manifesta-
cions Iligades al mon de les creences.
En el mon iber era habitual rnalmetre los armes dels
difunts abans de dipositar-leS al canto de les incinera-
cions: a mOs de cremades eren desmernbrades, defor-
mades o be colpejades. Es pretenia inutilitzar-les, perO
no destruir-les totalment, i el grau dels danyS es con-
trolava conscientrnent per no arribar al limit. Del que es
tractava, bàsicament, era de fer pales que Ia utilitat de
l'estri, corn Ia vida del propietari, havia finalitzat.
Les peces que més acusen aquesta actuació son els
elements Ilancivols totalment rnetàl.lics i les espases,
que eren doblegades i se'n fela malbé el tall, precisa-
ment Ia part més delicada i efectiva. Es tracta de pro-
cediments practicatS ja a Ia primera edat del ferro a
Catalunya, per exemple a Ia tornba de guerrer de Lli-
nars del Vallès (Sanrnarti 1993), i al Sud de Franca (Py
1990, 783), apreciable també en les necrOpolis ibèri-
ques catalanes més tardanes corn Ia dels Dos Pins
de Cabrera (Garcia 1993).
Segueixen una tradició molt difosa a escala continen-
tal, exercida sobre conjunts ceramics i metàl.Iics de
tombes, pous votius i dipOsits des del bronze mitjà que
es generalitza amb el ternps de manera paral.lela al ritus
de Ia incineració (Beyneix 1997, 157-158; Lejars 1989,
32; 1994, 113-116; Quesada 1997, 641-642) en docu-
mentar el costurn entre els ibers, assenyala també pre-
cedents mediterranis, tant a Grècia corn en el PrOxim
Orient, i exposa les diferents explicacions donades pels
investigadors quo oscil.len entre els partidaris de Ia pràc-
tica (raons d'espai) i els de Ia ritual, recolzada etnogrà-
ficament.
La inutilitzaciO conscient de l'armament a l'antiguitat es,
doncs, un costurn culturalment molt arnpli, que sol anar
associat a ritus funeraris o cultuals. En aquest treball
hem analitzat algunes de les seves rnanifestacions entre
els pobles ibers més septentrionals en detectar que
entre el s. III i principi del II aC en els nuclis residencials
també es varen arnortitzar i exhibir espases (i algun pun-
yal) enclavats.
Intentar copsar el significat d'aquests fets i constatar si
formaven part d'un cornportament codificat ha estat el
nostre objectiu. L'enclavament d'armes i cranis és, en
efecte, manifestació d'una mateixa concepció ideolO-
gica, centrada en l'exhibició dels elements identifica-
dors del guerrer. A més, s'ha revelat una preferencia
quasi absoluta per les espases de model continental,
que son inutilitzades doblegant-les i perforant-les. D'al-
tra banda en general, I'exposició de restes humanes a
I'aire Iliure entre els ibers es remunta al s.VI aC al Pals
Valencià (Oliver 1995), perO és a l'extrem nord-orien-
tal peninsular on ara per ara es documenta de manera
àmplia. Hi destaca l'Ernpordà, on el tractarnent del crani
es detecta puntualment ja en el s.V aC. A més, entre
final del s. Ill I principi del II aC és precisarnent I'àrea
d'Ullastret Ia que aporta un bon nombre de les restes
Ossies amb lesions violentes del conjunt de les de Ia
Mediterrània nord-occidental (Agusti 1997).
Mentre les troballes de caps sencers enclavats ibers
perrneten deduir-ne una localitzacIô original a 'exterior
de les edificacions, en Ilocs visibles i pUblics, les man-
dibules soltes apareixen tant en els mateixos indrets
corn en espais tancats dOs cultual (d'accés restringit?)
I fins I tot en sitges. Uns i altres s'associen tarnbO a ofre-
nes faunistiques, ceràmiques, corn ara els vasets minia-
turitzats7 i a les espases manipulades, cosa que reforça
Ia hipOtesi d'un tractarnent ritual de tots ells.
Aquestes restes cranianes corresponen majoritàriament
a individus rnasculins adults. No s'ha pogut determinar
si Ia decapitaciO era Ia causa de Ia mort d'aquests mdi-
vidus, suposats guerrrers, o be un ritual post mortem
7.- També a Ia residència aristocràtica de La Fosse Muette de Montmartin s'ha detectat I'associaciO de cranis i vasets en miniature ( sit-
II) (Brunaux/Meniel 19971.
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destinat a desmembrar el cos preparar el cap per tal
de mostrar-lo pUblicarnent, corn en casos sirnilars de
l'entorn celtic (Brunaux / Méniel 1 997). En canvi,
altres despulles hurnanes Iocalitzades en es habita-
dons, carrers i sitges dels poblats, possiblement
exhibides, perô sense perforacions, han estat redone-
gudes corn a parts de dones, infants, d'algun individu
masculi d'edat avançada o amb patologies que els inca-
pacitaven per a Iluitar. Per a elles hi hauria diverses expli-
cacions: Ia de reliquies de personatges il.iustres, corn
alguns cranis fernenins de pobiats gals del Midi frances
(Arcelin 1992, 19) i lade sacrificis en moments de perill
o en el marc de sacrificis adivinatoris corn les dels nuclis
septentrionals de Gournay I Montrnartin (Brunaux /
Méniel 1997). Les pautes de corn portarnent en què
es veuen involucrades restes hurnanes tractades al
rnarge dels procedirnents funeraris habituals podien ser,
en conseqUència, ben diferents.
A Catalunya, l'enclavarnent dels cranis el trobern asso-
ciat estretament al de les arrnes a partir del s. lii aC tal
corn ens mostra el dipàsit de Ia sitja 146 del Puig de
Sant Andreu-Ullastret. En general, tots aquests elernents
prèviarnent havien estat units a un element indeterrni-
nat per rnostrar-los pCiblicarnent. Les espases, a més,
estaven inutilitzades tot plegant-les. La raó d'aquest
comportarnent, que irnplicava un esforc i seguia certes
pautes regulars, és dificil d'establir, atesa Ia gran varia-
180 blilitat de les manifestacions. La contrastació entre les
l'evidències arqueolOgiques i les fonts escrites clàssi-
ques ha donat peu a diverses interpretacions, que poden
resurnir-se de Ia segUent manera:
- Relfquies familiars o cornunitàries conservades en fun-
ció de certs valors socials positius (en el cas dels
guerrers, a valentia Ia idoneItat), o un paper social
excepcional (liders del grup, decisius en moments impor-
tants).
- Trofeus de guerra guanyats a l'enernic que reafirmen
Ia superioritat guerrera del grup.
- Restes sacrificials, propiciatOries o en agralment a les
divinitats, fetes en moments difIcils per a Ia supervivència
del grup.
- Restes procedents d'execucions punitives de per-
sonatges negatius socialment, mostrades arnb finalitat
coercitiva.
En tot cas, el reduit nornbre de troballes catalanes,
previsiblernent generades amb Ia intenció de reforçar
Ia cohesió social, indica que no responen a un dos-
turn habitual. Per altra banda, si be l'espasa és l'atri-
but per excelencia del cavalier, les caracterIstiques
morfolàgiques de les peces perforades no indiquen
excepcionalitats que permetin relacionar-les inequl-
vocament amb personatges rellevants. No obstant,
el punyal biglobular del Turó del Vent és un tipus que
al nord-est nornés es documenta en aquest jaciment,
i molt rar fora de l'àrnbit celtibèric, cosa que el con-
verteix en una peça de prestigi per a un hipotètic pos-
seidor Iber si no és una mostra de Ia mobilitat dels
guerrers peninsulars, comprensible en un moment di-
nestablitat corn el de final del s. Ill i principi del s. II
aC.
En prindipi, podem considerar possibles influències
mediterrànies per entendre el significat original de los
peces enclavades: l'existència de trofeus formats per
les armes aconseguides en batalla, penjades als arbres
o fixades sobre troncs, segons les fonts documentals i
iconogràfiques a Grècia, data corn a minim del s.V aC
(Gabaldón 1997). A més, Ia iconografia dels caps tallats,
tan difosa pel sud de Franca i a peninsula, es consi-
dera igualrnent darrel oriental. Per altra banda, entre
mitjan s. Ill I principi de II aC, en el mOn gal dels pen-
odes de La Tène mitjà i final s'ha docurnentat també un
complex cicle de tractament de es arrnes, parallel al
dels dranis humans (Brunaux / Méniel 1997, 208-209):
primer s'exhibien a lame Iliure -començava aixi el pro-
cés de degradació del metall- i després eren desmern-
brades per passar finalment a forrnar part de dipOsits
en fossa. Malgrat les nornbroses modalitats destructo-
res ernprades en aquests santuaris guerrers, de moment
l'endlavament n'està absent, per be que l'exhibiciO de
panôplies senceres, ja fos agrupades en feixos o sirn-
plement penjades als tancats i als murs s'ha provat
àrnpliarnent ([3runaux 1995).
Les troballes dels poblats ibers sOn, perô, donjunts o
restes individuals forca puntuals, originades probable-
ment en moments particulars o al voltant de persona-
litats especials, probablement ofrenes de guerrers (atri-
buts propis o be conquerits). A través dels 0550S i les
arrnes es tractaria de simbolitzar Ia personalitat d'indi-
vidus amb un estatus especial individual o comunitari
(amb connotacions positives o negatives): exposant les
restes d'enemics guerrers o elements socialrnent per-
nidiosos es rernarcaria Ia victoria del grup sobre ells,
mentre que en canvi els atributs de aquells personat-
ges dignes de record no s'enterraven perquè arnb Ia
seva presèndia influIssin sobre dels vius.
En definitiva, Ia identificaciO entre les armes i els cra-
nis enclavats es clara, no nornés pel que fa el proce-
dirnent de rnanipulació, sinó tarnbé quant a Ilur exten-
sió territorial a Catalunya, tot i que l'exposiciO i mani-
pulaciO de les restes hurnanes té un abast més arnpli.
L'enclavarnent afecta les cornarques nord-occidentals
catalanes, concretament l'àmbit dels pobles indigets i
laietans, arnb el Besôs corn a limit natural. Per Ia seva
part, les troballes de l'llIa i Puig de Sant Andreu, ratifi-
quen Ia visió d'unitat cultural entre els dos establirnents
do 'area d'Ullastret, mentre que Ia peca del TurO del
Vent, Ia més meridional, representa una tipologia excep-
cional a Ia zona, clararnent forània.
Ara per ara, no es detecten parallels a l'àmbit penin-
sular, perO observem estretes afinitats en el mon celta
I sobretot gal dels s. Ill-I aC, centrades en els santuaris
guerrers del ford aixi corn els habitats del Midi (en
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aquest cas Unicament en el cas dels cranis tallats). A
Catalunya, en canvi, Ia localització d'aquestes restes
es circurnscriu als habitats (poblats i I'establirnent rural
de PontOs, comparable en certa manera a l'enclau de
Montmartin). La manca de santuaris rurals a 'Europa
meridional a diferència del nord de Ia Gàl.lia seria Ia raó
per Ia qual tant els cranis humans com les armes
s'exhibissin en Ilocs publics de Ia xarxa urbana i en sales
de vocaciô cultual.
El costurn de l'enclavament manifestat en cranis i armes
(en el darrer cas, associat a altres pautes destructives),
es presenta, doncs, corn un tret caracteristic de Ia socie-
tat de I'extrern nord-est peninsular a finals de l'edat del
ferro, i ratifica que les variacions regionals son una cons-
tant en el desenvolupament de Ia cultura ibèrica, en evo-
lucionar sobre tradicions culturals diverses i rnantenir
contactes amb altres pobles.
Les influències gregues i en general de Ia mediterrània
oriental semblen plausibles per explicar els orIgens d'a-
questa pràctica a Catalunya, perô Ia reparticiO geogrà-
fica de les troballes, i Ilur datació, evidencien que en el
moment de maxima difusió cal connectar-les amb les
de l'altra banda del Pirineu, zona amb Ia qual es man-
tenia una tradicional circulaciO de béns i estretes afini-
tats culturals. Sembla aixi que en I'aspecte ideolbgic els
contactes entre els gals i els ibers del nord pogueren
ser especialment intensos entre els s. Ill ill aC, i que
arnbdOs pobles es feien ressô de creences molt
generalitzades a l'antiguitat, Iligades al mOn de Ia
guerra i del més enilb, amb les respectives peculiaritats.
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